
















た事院事生懸撃ゴ： 幅 広 八 作
Erforschung uber die in der Lunge erzeugten 
Antikるrpergegen T uberkelbazillen. 
I. Mitteilung : Vergleich des nativen Antigens aus den Tuber-
！日lbazillenmit dem korrespondierenden Koktigen in der 
Auslosung des spezifischen Antikorpers in der Lunge ; 
u. z. bei der einmaligen Einspritzung von je 0,5 ccm. 
Von 
Dr. H. Fukutomi. 
〔Ausdem Laboratoriurn der Kais. Chir. Universiliitsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die Testmaterialien. 
r) Dαs uative Ant匂envan Tuberkelbazillen. 
Die Erreger (TJ引当 humanus)wurden in einer Glvcerin加uillon,die noch o,4proz. Trau-
benzucker enthilt, einen '.¥fonat lang geztichtぞt.
Die E1・regerwurden fein genebe11, mit o,85proz. NaCl-Losung so suspendiert, <las r,o ccm 
Medium etwa 3 Priizipitom割引teilstriche(=ca. o,ooz r ccm) Erreger enthalt. 
Die Aufschwemmung wurde bei 60。ceine hailヲe月tundelang erbilzt und dann durch eine 
Si"lberschmidtsche Kerze getrieben. 
Das auf diese Weise hergestellte Filtrat ¥das n山、eAntigen) ¥ ird noch zur l証ngeren九叫
bewahrung in o,5proz. Carbolsiiure versetzt. 
z) Deis korrespondierende Koktigen. 
Das native Antigen wurde des weiteren in einem hi?i 10o°C siedenden Wasserbade eine 
hal叱ドlundelang gehalten. 
V ersuchsanordnung. 
In die rechte Lunge normaler :¥iecrschweinchen mit einem Korpergewiじht101 ca・35cg 
wurde rlas native .・¥nti符己nLim-. das Koktigen eingcspritzt; u. z. nur einmal in der 1¥Ien伊 von
「.，：； ccrn. 
Nach Yerlauf von 1, 2, 3, 4, 5 und 7 ・1マagennach der priiventiven Einspritzunεwurden 
die Presssafte <ler rorbehande]ten r. Lungen mit denen der korrespon<lierenden 1. Lungen ver-
． 
続glichen, und ・ zwar in der die’l'uberkelbazillen unter sonst gleichen Bedingungen voluminieremlen 
Wirkung. 
リー守主~ ].( ろ，·~i 持iT聖;fl-外・+: I 日l吊
Versuchsergebnisse. 
















／え J 千 r 7 
Die Zahl der von der pdiventiven Rinsprit加 ngder J rrununogene 
・＇bgelaufenenTage. 
l =Ergebnisse beim nativen Immunogen von’l'uberkelha1illen. 
lI=Do・lieimKoktigen von Tuberkelbazillen. 
。
Zusammenfassung. 
Die .Erzeugung des spezitischen ¥ntikorpers in den vurbehandelten Lun符enwar引ne
deutlich grossere beim Koktigen als heim nativen人ntigeninn’l'uberkelbazillen. 
2) Die l¥Ienge der in den Lungen nachwe1sbar巴n. ¥ntikδrper, die当ichin der Volurnination 
dc-r Erreger dokurnentieren, erreichte ibr Maximum nach Verlauf von 3’fagen nach der immu-
nisierend巴nEinspritzun宮， umdann rnit dem weiteren ＼冶r]礼ufallmahlich immer abzuklingen un<l 
nach 7’f'agen beinahe den normalen ¥Vert χu erreichen. l'ie dies aus den K urven I und I l der 
.¥hbildung hervorgeht. 
3'1 Die maximale Zunahme de~ Volumin且tionskoellizientennacli Verlauf von 3 "I'agen nach 
der lmmunisierung betrui.; namlich 9・4beim nativen九ntie,e1 und 11 ,3 heim Koktigen. 
(Autoreたrat)
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3) 結按菌煮清液 両i記生浦液ノ一部ヲ Lアンプルレ寸ニ封入シテ揖氏1001主J;i}ij対日中ニテ
30分間加熱シ，煮櫨液ヲ作タリ。
-1: 海狸肺臓浸出波時前350瓦白i後ノ健常雄悔恨ヲlHヒ，コノ右側肺臓寅＇｛＇［内＂＇.！－＇ Xハ生i慮

























立f ・設 •ffili ・涜＝結核菌主主溶液注射（布）肺i告を出液中ft 蝋水 f 7.J il.)': 100.0 
-・> '・-' ニ於ケル結核菌容積
fl.I 











































'f＇・注・『，μ・浸 1J.;3 生・法・肺・注 l
生免疫元助fi48時間後ノi菱自液中／抗
結核菌嶋容素 （海叙第23披）
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I I % ｜槍強度
I 7 ~ I : ! 
水 I 1.n ! 2：み 100.0! 
I /.)-!, ! 









































I I I 9百 ｜智強度










｜ ｜ ｜ % ｜増強度
! 7.4 I 
水 I i .I i 21行 I100.0 l 
7.3 i 
パ引 ゴ7.6 i 126.6 
!1.2 ' i 
I !l.5 I i ! 
!l.O ' 27.!I : 127.9 I 
9.4 i 
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i 1 :3 I 
I 0.1 I 1 
健・肺・浸 i9.8 I 
j 0.8 i 
! 10.5 I : 
't-＿・注・肺・浸｜ 10.7 I ； ：~II 
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% ｜噌強度






水 ・1 7.2 
i 7.2 
i s.3 I 
健・肺・ 15Ei s.1 I 2日.1
' ' I 0.1 I 






］.；品店 i2”，： " 
X.~ 129.o I 28.0 生・注.ijqj. i'1. l 
I I ｜権特率
Lレアグンス寸i磁波 i線和lI I 
｜ ！ ｜ % ｜噌E温度
*f引；，：loooi 
健・附・泣 ｜ 10.3 I I 
一一一上竺＿L_ J 



































Lレア ゲン ス寸11菊布告 l線平Iii -
! i I ?o j槍強度一一：：「ゴ 11111.11-
汁l I ! 
M 浸l": ；ヨ＇; I 
! l.2 
























健.fi ・浸i1り｛｝ i 
i fJ.3 













食機水 l 6.6 19.!J 100.0 
6.6 
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しレアゲy ス寸！衛 法｜車虫 干n！－一一一！一一一i I : ;>, 噌強度
！只.1
i注騨 Fド バ.・l ゴI.I I川｛』
・'.:' 
1往・肺・ u: リバ ゴ！I.!) I l :.'I.I 
] 1.l 
（） 
if:・注・助／i・i・1: 11.: :1.4 1 :>:.1 l .!l
宮高6衰 丙 生免疫元日昔168時間後ノ浸出抑制l／抗
結核関与守谷索 （海総合科3491~ ）
』曾平手 千しレアゲンヌ •i j.¥!f 白't 純利 1←一一一一← ー
I ;:, ！精強度
~ ,
食撫 1.< ; l日 出口！ ]011.0 
パら
!l.R 
健・場，， . ;"): ・州 ゴり」 i 1J4.fi I 
リド
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' ifサL レアゲン~，繭 if. 車忠 利lI 空宇 Eド
7o i婿強度
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一一 ←一一 一一 l一一一一一」一一一一よ一一一ー
バ1
lt I~神 'Jjc ペ .4 :!4.1 JOO.O ' 
バ2
10.0 
倣・ 11/i. i・J:・ 10.:' :1 :! l:!:l.:l I 
11.il 
10.2 





I ltr/iS:IH 討をヲ以テノ＇l'・.l'+1fi 1 生免疫元ノ肺1 " ! 
1't質内制l後凶笠〔？の）一一一一一一一 lf’!il!l'l': 
糾過時fil 1健常（た）日市 免疫(;ti)帥｜
2・tn年間 I lゴi.1 I :'!l./ :'.I) 
1引l'ili¥J 121.-! I :?1).1； λ2 
72P~；司 123.0 132.4 9.4 
!l6日寺！日1 l:!li.!1 !:!I:.: み」
12りl~fllJ 116.li 121.: :.i 
l川 ll~0fi\J I W.4 lゴ川λ
結絞首液＝1.0免， IJ1li以出法＝0.i）品
’t幸吉本書免疫元注射・i1 O.l括 （以下司臨む






















































































統ゆ~ 当t宅是14 第函費科外本日．；μ 
，行免J:~1l:IJ1)i‘lK時lil)fを／ j.,;:11被』l’／抗
意J



















































~·： 27.!Iト川 I 










I I % I j狩強度
リ：（川 J
一一円）γ「「一一
位肺川~~：~ ' 31.8 I 
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7]( I 7 .:
I !l.8 I 
他・肺・ロ［ り1 I 
I IO:!J 






:l'.? 8 E盈it 
世t・怖・ i’土I :lk :; 
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24.0 糧~ .l>!ι 100.11 










































,. I :1 
I io.1 ! 1 
・健・附・泣｜ 9.9 I 29.5 I 
i 9・5 I I 
I 10.2 i I I 
煮・注・肺・法！ 10.2 I ：川口 i 12:!.9 ! 


































（ ｜ % ｜靖強度
s.2 I 
8_,-, 2.5.2 I 
8Ji 
I 11.2 I 
健・附・浸［ 10.5 ! 
10.: 
I 1U1 I ト 1





8.2 I I 
7.!t ' 8.G ! 2.1.2 I 100.0 I 
: 8.5 ! I I 
一一九五五丁 「－「
9.6 ! 30.9 I 122.6 I 
io.8 : I I 
10.6 ! I I 
10.8 i 31.4 i 124.6 I 

























t レアゲy ス＂I1策 決｜意思L和l卜一一「一一一一ー




















































IJ市浸 1:1~ 液ヲ以テノ千均智 l
容率（%） I ' i-'l守強程度
健常(tr.）肺｜免疫（右）肺｜
132.s I 6.o 
133.2 i 10.0 
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増容反臆ヲ示ス。最大士宮容李ハ生・煮＝9.4・11.3=100: 120ノ比＝示サレタ h Qpチ発疫元ト
シテハ煮描波ノ方ガ生櫨液ヨリモ優秀（抗原能働力大）ナルモノナリ。
